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La presente investigación tuvo como objetivo Investigar cómo el peritaje contable influye 
en la  determinación  de  lavado de activos en  aspectos  financieros de  la división de 
investigación criminalística (DIRINCRI) PNP en  lima 2014. Ya que es de suma importancia, porque 
permite tener una idea clara y una opinión independiente dentro de un proceso judicial,  
mediante un trabajo de valoración de pruebas, analizando los actos, operaciones, etapas y 
mecanismos que desarrollan y utilizan los sujetos denunciados por el Delito de Lavado de Activos 
en  la división de investigación criminalística (DIRINCRI) PNP en  lima 2014. 
La metodología empleada corresponde al diseño descriptivo - correlacionar con enfoque 
cuantitativo con una muestra de 65 peritos contables de la institución DIRINCRI  PNP de lima,  a 
quienes se le aplicó una encuesta conformada por 16 ítems. Para construir, validar y demostrar la 
confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez del contenido, mediante la técnica 
de juicio de expertos y su instrumento es el informe de las variables. 
Por lo tanto, se demostró el objeto del estudio, que el peritaje contable influye 
directamente en la  determinación  de  lavado de activos en  aspectos  financieros de  la 
(DIRINCRI) PNP de lima 2014, según la correlatividad Pearson, representando una buena 
correlación entre las variables, siendo significativo, por lo tanto se acepta la incidencia positiva 















The present study aimed to investigate how the accounting expertise influences the 
determination of money laundering in financial aspects of the criminal investigation division 
(DIRINCRI) PNP in Lima 2014. Since it is important, because it enables a clear and an independent 
opinion in a judicial process, by work assessment tests, analyzing the events, operations, stages 
and mechanisms to develop and use subjects reported by the Crime of Money Laundering in the 
criminal investigation division (DIRINCRI) PNP lime 2014. 
The methodology corresponds to descriptive design - correlate with quantitative 
approach with a sample of 65 accountants of the institution DIRINCRI lime PNP, who were applied 
a survey with 16 items. To build, validate and demonstrate the reliability of the instruments has 
been considered the validity of the content, using the technique of expert judgment and his 
instrument is the report variables. 
Therefore, the object of the study showed that the accounting expertise directly 
influences the determination of money laundering in financial aspects of the (DIRINCRI) lime PNP 
2014, according to Pearson correlative, representing a good correlation between the variables, 
still significant, therefore the positive impact among the variables, Examination Accounting and 
Money Laundering is accepted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
